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摘  要 
进入二十一世纪以来，人类社会迈入了信息时代，并逐渐向智能化时代发展。
信息技术、网络技术、计算机技术高速发展，充分融合，随着社会的不断变化，
学校的发展有了更高的要求，建立一个自己的一卡通系统是十分必要的事情。 
校园一卡通系统是数字化校园中最基础、最核心的部分，是联系数字化校园
中各个应用系统的纽带。为数字化校园提供了全面的数据采集、数据加工、数据
挖掘、数据可视化的平台，结合大学的管理信息系统和网络，形成全校范围的数
字空间和共享环境。为大学管理人员提供具有开放性、灵活性、面向大学的应用
服务管理平台、是管理与管理科学化的必要前提和基本途径。将给全校师生带来
一种全新的、方便现代化生活。 
本文利用软件工程的开发方法，对校园一卡通系统进行了分析与设计,从现
状背景、相关技术等各个方面展开论述。从需求分析、概要设计、详细设计、系
统实现、后期维护等几个阶段，对校园一卡通系统的项目开发过程进行了详细的
描述。 
通过校园一卡通管理系统的设计与实现，更好地提高了校园管理人员工作效
率，摆脱过去低效及繁琐的工作模式，实现校园内信息的共享，真正实现了学生
“一卡在手，走遍校园”，同时还可以实时发现各种管理上的问题，真正实现校
园上真正智能高效管理的目标。 
 
关键词：E-card；高校；UML  
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II 
Abstract 
 
Since the beginning of 21st century, human has entered the information era and is 
gradually developing into an intelligent zed era. Information technology, internet 
technology and computer technology develop fast and integrate fully. In order to catch 
up with the constant development of society, schools face higher requirements to 
develop well, so it’s necessary to build an E-card system. 
 Campus IC card system is the most basic, the most core part of the digital 
campus, is links in various application system of digital campus. For digital campus 
provides a comprehensive data acquisition, data processing platform, the combination 
of university management information system and network, the formation of the range 
of digital space and the Shared environment. For university management personnel 
with openness, flexibility, university oriented application service management 
platform, is the necessary prerequisite and basic approach of management and 
scientific management. Will bring all the teachers and students a new and convenient 
modern life. 
This dissertation analyze and designs the E-card system on campus with the 
method of software engineering development, and discusses its aspects of situation 
and background, theory foundation, and related technique. The essay also describes in 
detail the developing process of the system including the stages of demand analysis, 
rough design, detailed design, system realization, and later maintenance. 
On the one hand ,The design and Implementation of the E-card managing system 
can make school administrative staff increase their working efficiency, get rid of the 
old fussy working mode with low efficiency and realize the sharing of information 
inside school, and make students live easily with E-card at hand; on the other hand it 
can also find out the problems of management at actual time and realize the goal of 
intelligent and efficient school management.  
 
Key words: E -card; Colleges and Universities; UML 
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第一章  绪论 
1.1  研究背景与意义 
高校是学术的前沿阵地，是高新技术研究和应用的前哨。无论哪个国家，新
技术的开发和应用都是从高校开始，计算机技术和信息技术也不例外。广大的高
等学校已经建成各种信息管理系统。如教务管理系统、财务管理系统、学生学籍
管理系统、图书管理系统等。在建设初期，这些系统一般是在不同时期单独规划
和建设的，所以存在着重复录入数据，数据不一致等诸多问题。如何将这些系统
综合起来，形成信息共享，是很多学校所面临的首要问题。通过“校园一卡通系
统”项目的建设，可以有效整合各种信息管理系统,减少数据冗余和重复建设,
形成业务流程重组的目的；加快校园信息化建设的进程。同时系统产生的大量数
据可以通过数据挖掘的方法提供应用，使行政决策有据可依[1]。 
归纳起来，校园一卡通的建设在以下五个方面有着积极意义。 
1.校园一卡通系统建设实现了广大师生的基本信息共享，减轻系统维护人员
的劳动成本，统一了校园各部门的信息管理，唯一身份识别，减少了办卡成本和
管理成本，电子化消费管理、实现“一卡在手走遍校园”的一体化信息校园建设,
方便了学校的管理,同时也赢得了师生的生活便利。 
2.学校财务管理系统化了，管理更加轻松高效，解决了老师最为头痛的财务
报帐问题，通过校园一卡通系统，老师可以预约财务人员，可以实时查看排队情
况，大概需要等待多长时间。学生缴费也同样可以在网上排号，节省了广大师生
的时间，提升了学校的管理水平，树立了学校的社会形象。 
3.校园一卡通系统,为广大师生员工构建起一个合适的信息化空间和数字化
服务环境,在文件下发、设备共享、数据采集、网络办公、校务公开等方面实现
统一化管理,从而促进了学校无纸化办公。 
4.建设校园一卡通系统,帮助学校有效改善办事流程，优化办事程序，提高
行政部门的工作效率，结合一卡通系统，下达各种文件，制订各种事务的限时办
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结制度，让依法行政落到实处，节省各种开支，把有限的教育经费用到最需要的
地方。 
5.校园一卡通系统可以整合全校的数据资源，利用大数据处理技术，让学校
管理层及时撑握校园动态，及时发现和处理突发事件，为学校重大决策提供依据，
能够使学校各种资源配置更加合理，最终实现节能减耗的目的。 
总之，校园一卡通系统的建设,是目前高校信息化的发展趋势。 
1.2  国内外研究现状与存在问题 
    智能卡技术是从国外引进并加以发展的技术，它将微芯片包裹在塑料卡中而
成[1]。智能卡包含 RFID 芯片的智能卡，读写器可以通过电磁感应来识别持卡人
信息，内部包含 CPU 和 RAM，可自行处理数量较多的数据和过滤错误的数据，
卡内集成有中央处理器 CPU、EEPROM、RAM 和 ROM，并配置有卡内操作系统，
卡中数据由内外两部分分开存放，一部分为外部读取，一部分为内部处理[2]。 
“校园一卡通”系统包括硬件和软件两大部分，硬件部分主要是 IC 卡、计
算机、通信设备、读写设备。软件包括卡内操作系统，一卡通管理系统，数据库
系统等，用户通过 IC 卡完成考勤、信息查询、消费资金结算等操作[3]。而不必
拿很多卡，跑多个部门去办理各种复杂的操作。整个系统整合了单位内部各个部
门之间的资源，共享信息。同时可根据需要对各部门进行监控管理和决策，系统
查询、汇总、统计、管理和决策变得更加方便快捷。智能一卡通系统可以应用于
以下场所。如校园、小区、智能大厦、办公大楼、酒店、等[3]。根据卡片类型可
以分为：IC 卡（最常使用）、ID 卡（逐步淘汰）、CPU 卡（未来发展趋势），IC
卡是一种集成电路卡，也叫智能卡、智慧卡、微芯片卡等[4]。一般 IC 卡由一个
专用的集成电路芯片、一个符合 ISO7816 标准 PVC 的塑料基片组成[4]。 
国外 ID 卡的发展必需提到日本的有村国孝（KunitakaArimura），是他制造出
了 ID 卡（IdentificationCard）[5]。而 IC 卡则是由布尔（Bull）公司在 1976 年研
制出来的。IC 卡在电话机上的成功应用则归功于法国的 PTT（Posts,Telegraphs 
andTelephones） [5]。IC 卡的普及和发展则得益于其国际标准和规范的制定，其
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制订都为 ISO（International StandardizationOrganization）与 IEC（International 
ElectrotechnicalCommission）[5]。  
IC 卡具有可靠性高、安全性好、存储容量大、种类繁多的特点[6]。IC 卡的
应用已经蔓延到社会的各个领域，而不仅仅是通信领域，主要包括学校、政府、
医疗等事业单位，以及银行、保险、商业连锁企业、石油等各领域[6]。 
随着“中国信息高速公路”的提出和推进，中国推出了“金卡工程”，这使
得 IC 卡的应用更加高速发展，已经取得了巨大的社会效益和经济效益 [6]。 
尽管 IC 卡的使用已经较为普及，但是其应用前景仍然非常广泛，中国 IC
卡市场仍然存在巨大的发展空间[7]。国家成立信息产业部后，信息产业作为未来
核心竞争力的产业，政府在不断加大管理和支持力度、提高技术研发水平。国外
的企业单位仍然掌控着高端芯片、核心模块、金融 POS 机等 IC 卡的一些高新技
术，国外品牌在一定程度上垄断部分市场[7]。中国政府也在不断地调整产业结构，
力图打破这种格局，我国政府也非常重视智能卡项目的启动，并加大了改革力度，
将移动通信公司拆分为几家，优化企业资源配置，调动了各种积极的因素，促使
国内品牌快速发展[8]。部分国有企业依据自身优势也在某些方面参与国际化竞
争，比如身份证、金融、社保、交通等领域。 
中国逐步使得 IC 卡市场格局由无序走向有序， IC 卡市场将逐步走向成熟。
从量的发展转变为质的发展。 
当今社会，智能卡技术已经与计算机技术、网络技术、信息安全技术、4G
通信技术高度融合，使用更加普及，种类更加丰富，技术也更趋成熟。 
1.3 本文的主要工作与结构 
本研究采用面向对象分析设计方法，使用 Rational Rose 2003 作为设计工具,
以 RUP 模式及 UML 方法进行系统分析与设计，绘制了用例图，顺序图，部署图，
类图，活动图等设计结果。首先介绍了校园一卡通系统的背景、意义和国内外研
究现状，然后介绍了系统开发的关键技术，重点阐述系统需求分析、系统概要设
计、详细设计、系统实现、系统测试等工作。 
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第一章：绪论。介绍了一卡通管理系统的背景、意义、研究现状，同时介绍
论文组成结构。 
第二章：相关技术介绍。主要介绍了统一建模语言（UML）和统一开发过程。 
第三章：需求分析。包括了系统的业务需求分析，系统功能性需求分析和系
统非功能性需求分析。 
第四章：系统设计。包括系统总体设计、系统详细设计、数据库设计等部分。
重点阐述了系统关键功能的设计方法。 
第五章：系统实现。主要介绍了系统运行环境，系统实现方法。重点介绍了
各个模块的具体实现，同时也给出了部分系统运行的界面。 
第六章：总结与展望。对本文所做的工作进行了总结，并给出了一卡通系统
未来可能的改进之处。 
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第二章  相关技术介绍 
    本章主要介绍面向对象分析和设计方法，以及统一开发过程 RUP，统一建模
语言 UML。 
2.1 面向对象分析与设计 
面向对象分析与设计方法不同于面向过程的程序设计开发方法，面向过程的
开发方法主要是针对数据流和过程流，采取自顶向下，逐渐求精和模块化相结合
的一种方法。面向对象系统分析方法论是一种用例驱动的应用程序开发过程。用
例是用于分析提取使用者需求，并繁衍出系统的行为、结构、架构与部署等系统
分析的要素与过程。因此，用例不只用于需求分析，它实际上是主导整个开发过
程的核心。本系统采用统一开发过程（Rational Unified Process, RUP）。利用统一
建模语言（Unified Modeling Language, UML）进行面向对象系统分析与设计。统
一开发过程 RUP 模式为一种信息系统开发模式，在每一次反复周期中，均会产出
一个可运行的系统并评估风险。此方法强调任何以面向对象为基础的系统开发，
都必须遵循下列的三个方向：1.由使用用例驱动（Use-Case Drive）、2.以架构为
中心（Architecture Centric）、3.反复且递增（Iterative and Incremental）[9]。  
统一建模语言 UML 是 Rational 公司整合 Booch、Rumbaugh 与 Jacobson 三
种方法而提出的面向对象建模工具，该语言最早起源于 Booch 与 Rumbaugh 在
1995 年 10 月提供给 OOPSLA 的统一方法（Unified Method） ，而后在 1996年
Rational 公司将统一方法加入 Jacobson 的研究，并改名为统一建模语言[10]。该方
法主要提出十种图形工具用于系统的建模，有助于项目成员之间的沟通交流。 
2.2 统一开发过程 RUP 
统一开发过程（RUP）是一种信息系统开发模式，于 1998年由 Jacobson 等
人提出。此模式结合螺旋模式的概念，以反复与递增的软件开发原理进行软件开
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发，且每一次的反复需产生一个可运行的系统版本，并在每一个反复周期评估风
险，以便尽早发现问题[11]。  
RUP 模式可由动态与静态两个构面来说明系统开发项目的实施阶段与核心
工作。RUP 模式的动态构面把软件开发依序分成四个阶段：初始、详述、建构与
迭代，这四个阶段构成一个周期，周期可反复进行，每个周期内的各阶段也可以
视情况反复进行[12]。另外亦特别强调反复与渐增的开发，以及各开发周期的规划
与风险评估，并强调流程、工作产出与项目管理[13]。  
完整的 RUP 整体结构包含两个维度，水平轴代表时间及流程起始后的各个生
命周期，隐含反复式开发与项目工作流程(Project Management Workflow)，垂直
轴为工作科目(Disciplines)，代表核心工作流程(Core Workflow)，也就是将活动依
照本质加以分类的结果[14]。反复式开发(Iterative Development)方式的优点包括：  
1.提早预知开发过程的进度。  
2.能预知的早期风险性。  
3.缩短开发周期，评估、使用者定制与调整，可以引导完成修正过后，找到
比较符合关键人员真正需要的系统。  
4.增加管理的复杂性。 
5.从反复中学到经验，并可随着一次又一次反复的动作，不断改善开发流程
本身[15]。  
RUP 演变至今融合了许多现代最好的软件开发实务经验，因此能够适合各种
项目或组织使用。RUP 采用反复式开发方式，比一般的线性或瀑布模式开发方法
更好的原因如下[16]：  
1.将变更需求(Change Request)纳入考虑项目中。  
2.以循序渐进的方式整合各项因素，而不是在最后一刻才得知。  
3.及早发现风险。  
4.让软件变得更容易再使用（Reuse） 。  
5.于反复的过程中不断修正错误，不用等到最后大量测试阶段才发现。  
6.在开发的流程中，可以在执行过程中加以改良系统本身。  
7.开发人员可以在反复式开发方式的生命周期中持续学习。 
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2.3 统一建模语言 UML 
统一建模语言（UML）是一种面向对象的软件建模语言，这种语言可用来以
规格化（Specifying） 、可视化（Visualing）及文件化（Docummenting）方式来
建模软件系统[17]。 
UML 是让所有建模者都能够使用的一种通用模块语言，即让大家使用一个标
准化的标记符号来塑造不同模式的系统。我们知道，自然语言的沟通交流时很容
易引起误解，而用符号或图形描述则可以消除这些理解上的歧义，所以对于复杂
的软件系统，当模式建立时便能以深入浅出的方式去解析一个系统，达到了解问
题建立系统架构的目的，UML 便是一种符合面向对象观念的语言[18]。  
面向对象方法论比较出名的有 Booch 的 OOADA 方法、Coad&Yourdon 的
OOA/OOD 方法、Rumbaugh 等人的 OMT 方法、Martin Odell 的 OOAD 方法与
Jacobson 的 OOSE 方法[19]。 
由 Booch、Rumbaugh 和 Jacobson 分别前后加入 Rational 公司发展UML， 1997  
年对象管理组织（OMG）通过并采用 UML 标准（UML1.1 版） ，UML 已被广泛运
用在软件开发模式上，OMG 则于 2003 年 6 月正式通过 UML2.0 标准[20]。  
UML 是一个统合了工业界模式系统的最佳工程实作语言，但并非为一种程序
设计语言（Programming Language） ，而是一个标准的建模语言。基本上 UML
与流程无关，也就是说 UML 不是一个标准的程序语言，而是以用例驱动（Use Case 
Driven） 及架构为中心 (Architecture Centric)的软件建模语言。在开发系统上，
UML 提出了五种视图，同时也给出了九种图形来进行建模。通过这些图形来说明
系统的流程、操作和彼此间的互动关系、时序关系等，以下分别说明五种视图及
九种图形[21]：  
1.五种视图 
(1)用户模型视图 (user model view)：包含一个问题和答案，此视图来自于
提出此答案所解决的问题的个人见解，这个视图展示了问题所有者的目标，以及
他们对此解答的要求，这个视图是由使用用例图所组成。  
(2)结构性模型视图 (architectual model view)：包括一个问题和答案的静态
或结构性视图，这个视图是由类别图及对象图所组成。  
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